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Verbenaceae, Lantana urticoides, Hayek. USA, Louisiana, Cameron, Roadside of Cameron Parish
Road 388 just off La. 82, circa 7.7 miles west of Oak Grove, Secs. 66 & 67, T14S, R9W, Dutton, B. E.,
755 & 6186, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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